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Post  Nubila Phaebus
^ É K E S S É G . Meg-Tzüntek az ellenkezések,
__Ez a ’^ ír m indenütt nagy örvendezések
Közt. Hüvelyke tették VITÉZINK kard jokat, 
Szedik nagy örömmel hadi fá to rjo k a t; 
Jönnek , Szüléiket hogy itt tifztelhefsék ,
Öröm Könnyek között által-ölelhefsék; 
M utathassak nékik hívségek’ j eg y e it ,
A’ viadalban nyertt febeknek helyeit, 
Ö rü lvén , hogy azok végre b e g y ó g y u lta k ,
’S m eg~újjillátoknak okai el-m últak,
Nem reizket m ár Jenki az ágyú dörgésre ·
T udván , hogy m ost azta t öröm jelentésre 
Vefzik-elő ; nem hogy várakat ron tsanak ,
Vagy Jók ezer Vitézt fzéjjel-fzaggafsanak. 
Nem Jujtják már többé a ’ Jók g rán á to k a t;
'  S. mefterséggel koholt tüzes vas kom bikat,
Mellyek több kárt tettek az emberiségnek ,
M int menny kövezése a’ haragos égnek.
Hol eddig iJzonyú vér-patakok fo ly tak ,
’S a ’ fő teremtmények egym ása i ha rizo ltak , 
Az emberek egym ást vágták d a ra b o ltá k ,
A mit egy vad fe’ te fz , nemeket kon tzo lták . 
Ott a  jám bor fzantó ekéjét fo rg a tty a ,
Tudván m unkájának hogy lefzfz foganattya. 
A’ dúló ellenség m ár gazzá nem tefzi
Zöld term ését. Annak gyüm őltsét ő vefzi,
O  tőlti-be avval ki-ürültt tsü rjeit,
Ö fogja táplálni éhes tselédjeit.
L á t ty a , hogy fikeres minden fárad tsága ,
f'Iert a’ mit tsak fzerez, iefzíz faját jófzága. 
Ae féltsétek Szülék édes fia tokat,
R e t te g ő  jegyesek k e d v e s  ’ m á t k á t o k a t ;
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Őket kívánása a’ hír , ditsöfségnek,
A’ hívség, ’s ereje a’ kentelenségnek
Karjaitok kozzűl m ár ki-nem ragadja,
A’ dühös ellenség elibe nem adja.
Kegyes KIRÁLYI nem fogíz ezután könnyezni,
Olly , fok és kegyetlen fájdalmat érezni 
Szívedben, ha hallod a’ hír adásoka t,
Tudom  nem vefzel már olly bús újságokat. 
M int eddig , hogy fok fzáz vére ontásával
M utatta-m eg, avvagy Vitéz’ halálával 
K éked, fel·esküdött hívsége’ nagyságát,
’S Hazájához való forró buzgóságát.
É lly , T E  fzerzetted-meg Hazánk’ békefségét,
Mint Octaviánus Róma’ tsendefségét.
Nem kénfzeríttyük inár az igaz egeket,
Nem nyújtunk már azért több könyörgéseket, 
Hogy ellenségeknek m eg-alázásával,
Vagy a’ mit fok kívánt végső rom lásával, 
Nem pedig, hogy ökds boldogok légyenek,
Győzedelmesekké bennünket tegyenek,
Hálá az egeknek bajaink el m últak,
Keserűségeink örömre fo rdú ltak ,
Békelség v an , ’s ollyan melly tsak most érkezett, 
Vefzélyes háborgás után következett. 
Békéikig van. Ember áldjad az egeket ,
K érjed, hogy egy öröm érjen mindeneket-
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